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 Investasi saham mempunyai tingkat risiko yang lebih besar dibandingkan dengan 
alternatif investasi lainnya. Investasi tidak bersifat pasti sehingga terdapat unsur risiko 
bagi investor. Risiko yang digunakan dalam penelitian ini adalah risiko sistematis karena 
risiko sistematis adalah risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi risiko 
sistematis. Faktor-faktor tersebut adalah size, financial leverage, dan  fixed asset 
turnover. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 40 perusahaan yang 
tergabung dalam LQ45 secara terus menerus. Data dianalisis dengan menggunakan 
regresi berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen. Pengujian hipotesis menggunakan F-test dan t-test denga tingkat signifikan 
sebesar 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua variabel independen 
berpengaruh secara signifikan terhadap risiko sistematis. Hanya 1 (satu) variabel 
independen yang berpengaruh signifikan terhadap risiko risiko sistematis yaitu fixed 
asset turnover. Sedangkan size dan  financial leverage tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap risiko sistematis. Akhirnya dari hasil analisis menunjukkan bahwa 
kemampuan model regresi untuk memprediksi pengaruh size, financial leverage, dan 
fixed asset turnover terhadap beta saham hanya sebesar 28,8% sedangkan pengaruh 
faktor lainnya 71,2%. Penelitian ini dilakuka hanya dalam kurun waktu satu tahun yaitu 
tahun 2011. 
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